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Dans un cadre de la spécialisation de la géographie du tourisme, 
crée en 1977, font leur étude 20—25 étudiants chaque année (5—7 de 
ceux venus des autres universités). Il faut souligner que le nom bre des 
candidats à cette spécialisation est beaucoup plus grande que celui de 
places — 30—40 personnes. Donc, les m eilleurs candidats sont admis 
seulem ent, ayant les notes les plus élevées.
Les buts de cette spécialisation sont suivants:
— donner aux étudiants les principes naturels, historiques, sociaux 
et économiques du développement de la fonction touristique;
— apprendre aux étudiants à évaluer les ressources naturelles et 
hum aines au point de vue de leur u tilité aux formes diverses du touris­
me, prennant en considération la capacité de l’environnem ent naturel 
et celle de la base touristique;
— instru ire aux étudiants à user la bibliographie, faire des 
questionnaires et des sondages, des cartes touristiques, et appliquer les 
m éthodes quantatives aux valorisations et synthèses régionales variées.
Le program m e de la spécialisation commence au 3ème année des 
études géographiques et contient 720 heures des études pendant les 
années III—V (Tabl. I). Il fau t ajouter, qu’ au 2ème année tous les 
étudiants obtiennent les principes de la géographie du tourisme, en 
suivant des cours et des exercises de cette discipline (30 heures). Ces 
problèmes sont aussi discutés pendant les exercises de la géographie 
humaine, fait au terrain  au 2ème année des études.
Le program m e de la spécialisation contient 16 m atières et 720 
heures. De ce nombre, 285 heures (40%) échoient les cours, le reste 
■— les exercices, les conversations et les séminaires.
La l is te  des  m a t iè re s  du  p ro g ra m m e  
d e  la  sp é c ia l i s a t io n  de  g é o g r a p h ie  du  to u r ism e  
r é a l i s é  à  l 'U n iv e r s i t é  J a g e l lo n n e
N om s d e s  m at iè re s T ota l
N o m b re  des  h e u re s  p a r  a n n é e s  et s e m e s t r e s
III a n n é e IV  an n ée * V  an n ée
5 s e m e s t r e 6 se m e s tr e 7 s e m e s t r e 8 se m e s tr e 9 se m e s tr e 10 se m e s tr e
B io m é téo ro lo g ie  e t  b ioc l im ato log ie 30 30 — — — — —
P ro b lèm es  chois is  d e  l 'h is to i re  d 'a r t 30 30 — — — — —
Pro b lèm es  chois is de  l 'e th n o g ra p h ie 30 30 — — — — —
Socio log ie  du  tou r ism e 30 — 30 — — —
É co n o m iq u e  du tou r ism e 30 30 — --- — —
P lanif icat ion  é co n o m iq u e  et sp a t ia le
45" du  to u r ism e 45 — — --- — —
H is to ire  du  to u r is m e 3 30 30 — --- — — —
G é o g rap h ie  to u r is t iq u e  de  P o lo g n e “ 15 — 15 --- — — —
G é o g rap h ie  to u r i s t iq u e  de  m o n d e 0 120 — 60 60 — — —
Pro sém in a i re 75 30 45 — — — —
Sém ina ire  d u  d ip lôm e 120 — — 30 30 30 30
C a r to g r a p h ie  to u r is t iq u e 30 — — 30 — —
C h o ro g ra p h ie 15 — — — — 15
O r g a n i s a t io n  e t  t e c h n iq u e  du  se rv ice
45d u  to u r is m e 45. — — — —
P ilo ta g e  e t  g u id a g e  to u r is t iq u e 60 — — — 60 — —
P ro b lè m e s  chois is  de  l 'h is to i re
15d 'a r t  e t  d e  la  r é n o v a t io n  de C r a c o v ie 15 — — — —
T o ta l 720 180 150 120 180 45 45
a Les m atiè res te rm inées par le s  exam ens.
Une m atière concerne l’analyse des élém ents du milieu géographi­
que et leur valorisation au point de vue du tourisme. C’est biométéoro­
logie e t bioclimatologie, obligatoire au 3ème année (30 heures). Ces 
cours et ces exercices y sont conduits par les géographes physiques.
Dans le program m e il y a aussi les problèm es ethnographiques et 
ceux de l ’histoire d’art, exposés par les savants de la Chaire de l ’Ethno- 
graphie et de l ’in stitu t de l ’Histoire d’A rt de l ’Université Jagellonne. 
Ces cours et ces exercices contiennent 75 heures en total, au 3ème 
année.
Le professeur-prom oteur des thèses de m aîtrise conduit le sém i­
naire, au 4ème et 5ème année (120 heures en total). Les étudiants 
y présentent et discutent les chapitres de leur thèses. Avant, pendant 
le prosém inaire (75 heures, 3ème année) ils écrivent et présentent leur 
travaux, dont les thèm es sont liées avec ceux de m aîtrise. Souvent, 
ces thèm es sont proposés par les étudiants conform ém ent à leur in térêt 
scientifique.
Dans le program m e il y a aussi les autres disciplines s’occupant 
du tourisme — la sociologie du tourisme, l ’économique du tourisme et 
la planification socio-économique et spatiale du tourisme.
La sociologie du tourism e (30 heures au 3ème année) donne l ’infor­
mation sur les causes sociates et les conséquences du développement 
du tourisme, sur les rélations entre la s tructu re  sociale et les formes 
du tourisme, etc.
L ’économique du tourism e (30 heures au 4ème année) s’occupe des 
problèm es du demande et de l ’offre touristique et ceux du rôle du 
tourism e dans l ’économie nationale.
La planification du tourism e (45 heures au 4ème année) concerne 
la théorie et la pratique de cette activité en Pologne et aux pays 
étrangers nom breux.
Ces trois m atières sont conduites par les savants de l’in stitu t de 
Sociologie de l ’Université Jagellonne et ceux de l ’Academie Écono­
m ique de Cracovie.
Le groupe suivant des m atières, toutes conduites par les géographes 
de l ’in stitu t de Géographie de l ’Université Jagellonne, et term inées par 
les éxamens, contient l ’histoire du tourism e (30 heures), la géographie 
touristique de Pologne (15 heures) et celle du monde (120 heures).
Les m atières res tan t du program m e ce sont: la cartographie touris­
tique (15 heures), la chorographie (15 heures), l ’organisation et la 
technique du service touristique (45 heures), le pilotage et le guidage 
touristique (60 heures). Les deux dernières sont les exercices pratiques. 
Celles de l ’organisation et de la téchnique du service touristique est 
organisée pour les étudiants du 4ème année aux bureaux touristiques.
Les employés épreuvés y donnent aux étudiants l ’inform ation pratique 
sur le fonctionnem ent des ces bureaux.
Les exercices sur le pilotage et le guidage touristique sont réalisées 
au 4ème année, en forme de l ’excursion (en Pologne ou à l ’étranger), 
duran t 8 jours. Le but de ces exercices est d ’apprendre aux étudiants 
à organiser et conduire indépendam m ent les excursions touristiques. 
En dehors de ce but didactique, il fau t aussi donner aux étudiants 
l ’information sur la géographie de la région des exercices, surtou t celle 
de sa fonction touristique. Donc, outre de l’inform ation sur le terrain, 
donnée par les étudian ts aux collègues, les rencontres avec les au to ri­
tés locaux et les employés des bureaux de la planification territoriale  
et des entreprises touristiques sont organisées. Le travail actif des 
étudiants pendant ces exercices commence de la choix du tracé de 
l ’excursion et les études sur son programme. Les étudiants sont obligés 
de préparer essentiellem ent leur excursion (ecrire le guide scientifique 
pour le tracé choisi) et faire aussi les autres préparations (commender 
de services, trouver la documentation scientifique et les m atériaux 
nécessaires, etc.). Chaque jour, 2— 3 étudiants sont responsables de la 
réalisation du program me, comme les pilots et les guides. Chaque soir 
on discute et évalue leur travail. Il y avait trois excursions de ce type
— par les Carpates Polonaises, pour la Slovaquie et pour l ’Hongrie.
En 1984 on a passé par les régions touristiques principales des 
Carpates Polonaises, de Beskid Silésien jusqu’aux Bieszczady. Dans le 
Beskid Silésien les étudian ts connaissaient les valeurs touristiques de 
cette région et les problèm es des stations climatiques, celles d ’Ustroh, 
Wisła, Szczyrk, Istebna et Koniaków. Aux Tatras et dans le basin de 
Podhale le thèm e des éxercices était le développement du tourisme, 
surtout ses effets négatifs, causés par une concentration excessive du 
trafic touristique. Au Beskid Sądecki on discutait les problèmes du 
développement fonctionel et spatial des stations clim atiques de K ryn i­
ca, Muszyna, Piwniczna et Żegiestów, de leur urbanisation et d’une 
dégradation de leur milieu naturel. Au Beskid Niski et aux Bieszczady 
l’in térêt scientifique des participants de l ’excursion é ta it concentré 
su r les problèmes de l’utilisation propre des valeurs naturells et cul­
turelles de ces régions, où l’activation touristique est observée.
Les excursions pour la Slovaquie et l’Hongrie étaient organisées 
pareillem ent.
Après la 3ème année et la 4ème année les étudiants font les p ra ti­
ques du diplôme, assem blant les m atériaux pour leurs thèses, réalisés 
pendant deux dernières années de leur étude. Les étudiants passent 
6 semaines au terrain. Les m éthodes usés pendant cette pratique 
dépendent du thème. Ce sont surtou t (44%) les monographies touristi-
Le p ro g ram m e  de  l 'é tu d e  de  g é o g ra p h ie  du  to u r ism e 31
ques des petites unités spatiaux — des communes, des villages, des 
villes. Les thèm es moins populairs sont ceux de l’am énagement 
touristique (21%), du trafic touristique (16%), des valeurs touristiques 
(10%)), de l ’organisation du tourism e (6%) et des transform ations socio- 
-économiques provoquées par le développement du tourism e (3%).
La part du lion des thèses de m aîtrise concerne la Pologne M éridio­
nale, surtout les Carpates et Cracovie.
dr  J e r z y  G ro ch  W p ły n ę ło :
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STRESZCZENIE
Sp ec ja l izac ja  z g eo g ra l i i  tu ry z m u  zo s ta ła  u tw o rz o n a  na  U n iw e rsy te c ie  J a g i e l l o ń ­
sk im  w  1977 r. R ocznie  k sz ta łc i  się  od  20 ;do 25 osób, w ty m  5—7 s tu d e n tó w  
geograf i i  z in n y c h  o ś ro d k ó w  u n iw e rsy tec k ic h .  Z a jęc ia  sp e c ja l i z a c y jn e  ro z p o cz y n a ją  
się  po  II r o k u  s tud iów . (Program za jęć  w c iąg u  III, IV  i V ro k u  o b e jm u je  łączn ie  
720 godzin ,  w  ty m  40%  p rzezn ac zo n e  je s t  n a  w y k ła d y ,  p o z o s ta łe  na  ćwiczenia ,  
k o n w e r s a to r ia  i sem inaria .  S tudenci  r o z p o c z y n a ją c y  sp ec ja l izac ję  z geograf i i  tu- 
t y z i r u  p o s ia d a ją  już  p o d s ta w o w e  w iad o m o śc i  t e o re ty c z n e  (przedm iot  z g eo g ra l i i  
tu ry zm u  na  II roku ,  udz ia ł  w  ć w iczen iach  te re n o w y c h  re g io n a ln y c h  i p r z e d m io to ­
w y c h  z geograf i i  sp o łeczn o -ek o n o m iczn e j  po 11 roku).
C e lem  is tn ie n ia  sp ec ja l iz ac j i  j e s t  m. in. o p a n o w a n ie  b a g a ż u  w ied zy  m e r y to ­
ry czn e j  —  za ró w n o  geog ra f iczn e j ,  j a k  i z in n y ch  dz iedzin  —  zw iązan e j  z tu ry s ty k ą ,  
w y ro b ie n ie  p e w n y ch  u m ie ję tn o śc i  (m. in. o c en y  tu r y s ty c z n y c h  zaso b ó w  p r z y ro d n i ­
czych  i p o z a p rz y ro d n ic zy c h  p o d  k ą te m  u p ra w ia n ia  c k r e ś lo n y c h  form  tu ry s ty k i) ,  
3 także  w y ro b ie n ie  b ieg łośc i  w k o rz y s ta n iu  z l i t e r a tu r y  fachow ej ,  w b a d a n ia c h  
a n k ie to w o -so n d a żo w y ch ,  s to so w an iu  m eto d  i lośc iow ych ,  sp o rząd z a n iu  e k sp e r ty z  z z a ­
k re su  turysLyki,  o p r a c o w y w a n iu  p rz ew o d n ik ó w ,  fo lderów , m ap, o rg a n iz o w a n iu  i p i lo ­
to w a n iu  w y c ieczek .  C e lo m  ty m  p o d p o rz ą d k o w a n y  je s t  p ro g ra m  n au czan ia .
W  p ro g ra m ie  za jęć  sp e c ja l iz ac y jn y ch ,  o b e jm u ją c y m  16 przedm io tów , u w zg lęd n ia  
się za ró w n o  p ro b le m a ty k ę  ś ro d o w isk a  geogra f iczn eg o ,  e tnograf ii ,  z a g a d n ie n ia  h is to r ii  
i sz tuki,  soc jo log ię ,  e k o n o m ik ę  tu ry s ty k i ,  p la n o w a n ie  sp o łeczn o -g o sp o d a rcze  i p rz e ­
s t rzen n e  tu ry s ty k i ,  h is to r ię  tu ry s ty k i ,  g eo g ra f ię  tu r y s ty c z n ą  Po lsk i  i św ia ta ,  karto-  
Orafię tu ry s ty cz n ą ,  k ra jo z n a w s tw o ,  o rg a n iz ac ję  i tech n ik i  obsług i  ru c h u  tu r y s ty c z ­
nego, p rz e w o d n ic tw a  tu ry s ty cz n eg o .  I s to tn ą  ro lę  w k sz ta łce n iu  sp e łn ia ją  ćw iczen ia  
te r e n o w e  i p ra k ty k i .  Z a jęc ia  te  p ro w a d zo n e  są  p rzez  p r a c o w n ik ó w  w y w o d z ą c y c h  
się  z k ręg ó w  g eo g ra f iczn y ch ,  ja k  i in n y ch  w y d z ia łó w  U n iw e rsy te tu  Ja g ie l lp ń sk ieg o  
° ra z  A k a d em ii  E konom iczne j  w K rak o w ie .  W  p ra cy  zam ieszczony  jes t  szczegó łow y  
P ro g ia m  zajęć .  S tud ia  k o ń c zą  się e g za m in e m  i o b ro n ą  p ra c y  d y p lo m o w ej .  W ś ró d  
z rea l iz o w a n y ch  d o ty ch c za s  260 p rac  m ag is te r sk ic h  p rz e w a ż a ją  m o n o g ra f ie  tu r y s ty c z ­
ne (44%), d o ty c z ą c e  n a jczę śc ie j  gmin, w s i  i m iast.  K o le jn e  m ie jsce  z a jm u ją  p ra ce  
tem a t  ' z a g o s p o d a r o w a n ia  tu ry s ty c z n e g o  (21%), ru c h u  tu ry s ty c z n e g o  (16%), o cen y
w a lo ró w  tu ry s ty c z n y c h  ( 1 On/o), o rg an izac j i  t u r y s ty k i  (6°/o) i p rz em ia n  z ac h o d zą cy c h  
pod  w p ły w e m  ro zw o ju  ru ch u  tu ry s ty c z n e g o  (3%). W ię k sz o ść  p rac  m ag is te r sk ic h  d o ­
ty czy  ob sza ru  Polski  p o łudn iow ej ,  a zw łaszcza  K a rp a t  i K rak o w a .
SUMMARY
T he  a cad em ic  spec ia l iza t ion  in the  g e o g r a p h y  of tou r ism  was o p e n e d  a t  T he  
Ja g e l lo n ia n  U n iv e rs i ty  in 1977. Each y e a r  from  20 to 25 s tu d e n ts  a t t e n d  th ese  c o u rses  
inc lud ing  5 lo 7 s tu d e n ts  of g e o g r a p h y  from  th e  o th e r  u n iv e r s i ty  cen tres .  S p e c ia l i ­
za t ion  c lasses  s ta r t  a f te r  th e  seco n d  y e a r  of s tud ies .  T h e  cu r r ic u lu m  for s tu d e n ts  
oi the third,  fo u r th  an d  fifth  y e a r s  e n v is a g e s  a to ta l  of 720 hours ,  in th is  40 per  
c en t  a re  le c tu re s  a n d  th e  rem a in in g  60 p e r  cen t  —  sem in a rs  a n d  c lasses .  T he  
s tu d e n ts  s ta r t in g  spec ia l iza t ion  in the  g e o g r a p h y  of to u r ism  a l r e a d y  p o ssess  basic  
th eo re t ic a l  k n o w le d g e  (the g e o g r a p h y  of tou r ism  as a su b je c t  is in t ro d u c ed  dur ing  
the  seco n d  y e a r  of stud ies ,  w h i le  p rac t ica l  field c lasses  from  th e  soc io-econom ic  
g e o g ra p h y  a re  p ro v id ed  a l te r  the  second  y e a r  of studies).
T he  a im  this spec ia l iza t ion  is to a cq u a in t  s tu d e n ts  w i th  th e  w e a l th  of spec ia l i  
z a t io n -re la ted  a n d  g eo g rap h ic  k n o w led g e ,  as well  as k n o w le d g e  from  o th e r  f ields 
co n n ec te d  w i th  tour ism , d e v e lo p  c e r ta in  skills  (among o thers ,  a b i l i ty  to e v a lu a te  
n a tu ra l  a n d  n o n -n a tu ra l  to u r is t  re so u rce s  a l low ing  to p ra c t is e  v a r io u s  form s of 
tourism), an d  ab il i ty  to u se  e f fec t ive ly  the  l i t e r a tu re  of th e  sub jec t ,  c o n d u c t  s u r ­
veys ,  a p p ly  q u a n t i t a t iv e  m ethods ,  p re p a re  e x p e r t  r e p o r t s  on tourism , gu ide-books ,  
fofders, maps ,  oiganisre a n d  p i lo t  o rg an ized  g roups .  T he  t ea ch in g  p ro g ram m e  is s u b o r ­
d in a te d  to th e s e  aims.
T he  p ro g ram m e  oi spec ia l iza t ion  c lasses  c o v er in g  16 su b je c ts  inc ludes  b o th  p r o ­
b lem s  oi the  g e o g rap h ic  e n v iro n m en t ,  e th n o g ra p h y ,  h is to ry  and  art,  soc io logy ,  e c o ­
nom ics  of tour ism , so; io -cconom ic  an d  sp a t ia l  p lan n in g  of tour ism , h is to ry  of tourism, 
touring ,  o rg an iza t io n  an d  t e c h n iq u es  of to u r is t  s e rv ice s  p rov is ion ,  tou r is t  gu idesh ip ,  
etc. A n  im p o r ta n t  ro le  in th e  teach in g  p ro g ram m e  is p la y e d  by  field e x e rc is e s  and  
U a ineesh ips .  I h e s e  c lasses  a re  c o n d u c te d  by  facu l ty  m em b e rs  from  the  D e p a r tm en t  
of G e o g rap h y  a n d  from  o th er  d e p a r tm e n ts  of T he  J a g e l lo n ia n  U n iv e r s i ty  a n d  T he  
A c a d e m y  of Econom ics in C racow .  T he  a r t ic le  co n ta in s  a d e ta i le d  c u r r ic u lu m  of th is  
spec ia lizat ion .  'I he c o u rses  end  w ith  an  e x am  a n d  d e fen ce  of d ip lom a d isse r ta t ion .  
A m ong  250 M.A. d isse r ta t io n s  p r e p a r e d  til l no w  th e re  p re d o m in a te  to u r is t  m o n o ­
g ra p h s  (44%), w hich  m ost  often  c o n ce rn  a d m in is t ra t iv e  d is tr ic ts ,  v i l la g es  a n d  towns. 
D isser ta t ions  d ea l ing  with d e v e lo p m en t  of to u r is t  faci l i t ies  ra n k  second  (2l°/o), folfo- 
w ed  by those  on touris t  tralfic  ( 16°/o), e v a lu a t io n  of to u r is t  a t t r a c t io n s  (10°/o), o r g a n i ­
za t ion  oi tou r ism  (6°/o), and  t ran s fo rm a t io n s  o ccurr ing  u n d e r  in f lu en ce  of d e v e lo p ­
m en t  of tou rism  (3°/o). T he  m a jo r i ty  of th e se  M.A. d is se r ta t io n s  a re  fo cu ssed  on 
the  a rea  of S o u th e rn  Po land ,  an d  e sp e c ia l ly  on the  C a rp a th ia n  M o u n ta in s  and  
C racow .
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